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J. V. FOIX: SENSUALITAT I CONEIXEMENT ' 
L'empremta que J. V. Foix ha deixat en mi no és pas per les con- 
verses que ell i jo virem poder tenir, que malauradament van ser es- 
cassissimes, sinó pel seu ideal de vida i epistemolbgic que es tras- 
llueix en tota la seva obra. A Foix li agradava recordar-nos que ell 
preferia el viure a l'escriure. 
En els mots que va escriure com a prbleg del que hauria de ser el 
seu darrer llibre, 100pagines triades per mi, J .  V .  Foix fa referkncia 
una vegada més a dos aspectes de la seva poesia: el seu procés de 
creació i l'estat d'inim o disposició del lector en llegir versos, <<ver- 
sos que m'havien semblat, en llur redacció, massa espontanis, els 
trobo segurs com una confirmació d'una idea o d'una imatge no pre- 
vista del tot. Un vers, com és sabut pels versificadors, empeny un al- 
tre vers que, a la vegada, amplia la visió, per dir-ho així, del paisatge 
inicial,,. És a dir, que el poema expressa o una idea o una imatge o 
ambdues coses i que l'escriptura d'un vers, a la vegada que concre- 
titza, amplia, en ressonincia, la visió del poema. 
Quan el nostre poeta ens parla de la visió que se li obre en l'es- 
criptura dels primers versos, no fa res més que dirigir-nos l'atenció 
cap a la font primera de tot artista i creador: la imaginació. Aquesta 
introdueix l'inesperat de manera multiforme. En el fet poktic, imagi- 
nar consisteix a representar-se, en imatges, les clarividkncies de la 
idea. Imaginar no és, doncs, crear ex nihilo, sinó transformar la pa- 
raula, que ocupa un lloc en el real, en una imatge eidktica. <<Cal, 
doncs, en la prictica de la nostra art, ens diu Foix, recordar que avan- 
cem lentament, voluntkiament obstinats a mestrejar amb mitjans 
propis, sense excuses per a acusar d'altri. Els vents bufen quan i on 
volen, perb la nostra voluntat, la nostra intenció o el nostre projecte 
poden salvar-nos del fracis. Aquell qui té quk dir no té cura ni dels 
censors a sou fix ni dels mercaders de noms. Si sou original, si inte- 
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riorment sou un reeixit, un integrat, la ruta dels estels és a peu pla,). 
<<La poesia -ens recorda en un altre moment- no és pas l'útil imme- 
diat, ni la imitació de la natura, (...) ans bé l'exercici de la facultat de 
descobrir les relacions sobre les coses més llunyanes i, en el for del 
risc i de la jugada, establir sobiranes certeses,,. 
Tot poeta treballa amb els ulls de la ment. És, doncs, necessari 
allunyar-se del moment que s'ha viscut per escriure sobre el que s'ha 
sentit, el que en queda i representa aquell moment de vida, és aixi 
que l'ull de la ment selecciona i crea on no n'hi havia. La poesia par- 
la dels aspectes sensibles de la idea atorgant una dimensió insblita 
als conceptes i a les experibncies personals. En poesia imaginar és 
viure la idea. Aquesta se'ns apareix, als ulls de la ment, sense neces- 
sitat de cap suport d'imatge visual. Les paraules no signifiquen tant 
el que diuen sinó el que hom creu trobar-hi. Així, el poema no és 
l'explicació d'un fet, és la interpretació d'una realitat. 
El poeta, ordenant l'objecte extern, es troba a si mateix i indaga 
contínuament el sentit de la condició humana. Es lliura al present, al 
seu present des d'una imaginació que, moltes vegades, el lector lle- 
geix d'irreal. Pretén harmonitzar el real en l'ideal en una recerca in- 
cesant de la prbpia identitat. És per tant una poesia de pensament. 
Foix hi fa al.lusi6 quan diu <<com ja sabeu, em vaga de nodrir-me 
amb lectures mentre intento de fixar el pensament propi -o que em 
sembla propi- que se m'origina i que la intel.ligi:ncia em corregeixu. 
Quan J. V. Foix s'anomena investigador en poesia, s'ho diu per- 
qui: construeix, des de la poesia, una epistemologia. És a dir, utilitza 
l'expressió pobtica com a instrument metodolbgic per a explorar i 
comprendre el que ell anomena ((les aparences de la realitat,,. Crec 
que no en va usa, precisament, el nom d'aparen~a. Vol diferenciar 
aixi, la realitat palpable, aquella que és ineludible per a qualsevol, de 
l'explicació que en fa el poeta. Per a Foix el real és sempre una apa- 
renGa originada als ulls del poeta. <<Es per la Ment que se m'obre Na- 
tural a l'ull golós; per ella em sé immortal/ puix que l'ordén, i en@ i 
enlla del mal,/ el temps és u i pel meu ordre dura.,,, escriu Foix en un 
dels sonets més explicatius de la seva filosofia. Al meu entendre, 
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aixb és el que Foix anomena El Real Pobtic; en podríem dir teoria 
explicativa o també la seva manera de representar-se el món. 
Evidentment l'acció del poeta no és l'activitat, sinó la reflexió 
per a captar l'essbncia de les coses. L'acció del poeta és mental i per 
tant de pensament. Es diria, doncs, que sempre la poesia pot esdeve- 
nir mbtode de coneixenca. El que interessa al poeta no és l'expressió 
d'un sentiment o la descripció d'un fet; ans al contrari, vol explorar- 
ne el seu contingut tot modificant la situació i descobrir noves reali- 
tats. 
La realitat és canviant perqub la vida a cada instant la modifica i 
en fa matbria de poesia. El que conta el poeta és la plenitud de la vi- 
da, sia aquesta en circumstincies dolorosa o joiosa. Escriure poesia 
és investigar en una estbtica on el mot s'inscriu com punta d'iceberg, 
el qual permet captar dimensions insblites al l i  on fins ara les distin- 
cies ofuscaven la llum. 
El poeta, com qualsevol investigador, assaja, amb audicia i sense 
defallences, l'equivalbncia entre la vida interior i la vida exterior i 
ens ho mostra com una via de comprensió, no importa amb quin es- 
til, ritme o rima ens ho transcrigui, el que és vital és l'ús del mot com 
a pbrtic d'albes o clarors nocturnes. 
El poeta en el decurs de resoldre les desavinences entre ell i el 
seu jo per a construir-ne la prbpia identitat, ordena, en l'expressió 
poktica, la realitat que més s'escau d'acord amb els seus principis 
estbtics, filosbfics o &tics. Amb tensió mental crea climes diferents 
per a fer evidents idees i pensaments i aprehendre nous sentits de la 
realitat. Per a Foix, (cel poeta sap del mot i els mons secrets que po- 
tencialment conté,,. La comprensió que, en el vers, ens dóna el poeta 
és el resultat d'un procés d'aprehensió de les relacions entre les co- 
ses i ell, de com ho viu en el seu món intern. 
Els límits del poeta són els límits temporals i espacials de la cul- 
tura. Res del que li és donat li és intemporal, i tot, a la vegada, té un 
deix de transcendbncia que fa explicativa la naturalesa humana. El 
poeta, en el comprendre de la raó, fa de la vida una coneixenca lbgi- 
ca i emotiva. Ordenar, a l'ull golós, la Natura, com diu Foix, és des- 
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cobrir el real pobtic i dotar-10 de la permanbncia i vigbncia necessi- 
ria per a explicar els fets, els anhels, odis i circumstincies de la natu- 
ralesa humana. 
En l'exploració del món, en la dissort o la bellesa, el poeta ens 
dóna inquietud quan ho orquestra en el poema. El símbol, dins el po- 
ema, neix perqub l'autor descontextualitza el mot manllevant-lo de 
la realitat en la qual esta inscrit, per usar-10 en mons insblits. Qualse- 
vol objecte pot esdevenir simbol, a condició de crear-li un context, 
d'ús poemitic i suggeridor d'emocions, de despertar a l'altre la sor- 
presa i l'inesperat d'un nou significat. Aquest, a vegades, és tan sols 
intui't, per6 suficient per a palesar aspectes recbndits de l'existbncia. 
El simbol pobtic ha de ser translúcid, ha d'inquietar l'esperit per po- 
der albirar un altre món bo i transformant la realitat sensorial en una 
altra realitat. Anomenar l'objecte és desposseir-10 del seu misteri, a 
ell s'hi ha d'arribar a poc a poc. La funció del simbol és suggerir, in- 
directament, l'objecte a la llum del lector, que hi pugui arribar per 
aproximacions personals. El simbol crea imatges o atmosferes carre- 
gades d'un silenci de significat real. Amb tot, en poesia, el simbol ha 
de permetre diverses interpretacions. Crec que l'obra d'art és la que 
permet la coexistbncia de diverses hipbtesis o suggerbncies. 
No és imprescindible per a l'autor partir, per escriure, de les se- 
ves emocions; cal, no obstant, ser capaC de despertar-les en el lector. 
Si dic aixb és perqub, en l'escriptura del poema, el poeta viu i crea 
l'experibncia que hi conta. No és simplement un cronista de la seva 
vida, ans d'una existbncia a compartir amb l'altre. Li és per tant im- 
prescindible establir una diferbncia entre l'experibncia que genera 
l'escriptura d'un poema i aquella experibncia viscuda realment. Les 
lligrimes que ploren els ulls del poeta ocupen un lloc sempre perso- 
nal i intransferible; nogensmenys, el poeta ens parla, no de les lligri- 
mes dels seus ulls, sinó del plor no importa quins ulls l'hagin plorat. 
Aquesta distincia permet la creació de la paraula en simbol i el seu 
contingut en realitat a compartir amb altres. 
Crec que escriure poesia suposa alliberar la paraula del seu signi- 
ficat, de tota preocupació lingüística i poder viure i comprendre la 
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imatge en ella apareguda quan ve a ocupar un lloc en el poema. L'ex- 
peribncia viscuda és sempre un real efímer, cal doncs reviure'l ima- 
ginativament. Crear una nova experiknia. En aquest sentit el pintor 
Rothko afirma que un quadre no és la imatge d'una experikncia, és 
una experibncia. Tota poktica desvincula els fets de la seva naturale- 
sa transformant la realitat en valors-imatges per als altres, possibili- 
tant que el lector constitueixi la seva pobtica. La paraula esdevé el 
punt d'inflexió entre la imatge i la idea. En el procés de creació del 
símbol la imatge no és la traducció figura1 de la idea. Aquesta només 
és suggerida per aproximació emocional. L'expressió sempre sobre- 
passa el pensament. Així el lector podri, en rebre la proposta pobti- 
ca, comenGar un procés d'imaginació i fer-se el seu real pobtic. El 
símbol poktic, deslligat per naturalesa de tota visualitat, viu enlla de 
les servituds primeres de la significació, es configura en un relleu 
per expressar la realitat de l'esperit de l'autor. 
En l'acte creador de la poesia convé deslliurar-se al mhxim del 
passat. Aquest n'és l'excusa perb no el motiu d'escriure. El poeta 
cerca, en les pregoneses de la vida, el misteri de l'existbncia. Preci- 
sament és en els aspectes nous que, per inconeguts, per no estar dosi- 
ficats per la cultura, pot albirar altres existbncies i fer-nos-en parti- 
cips. Foix ens ho apunta quan diu que ((no hi ha antítesi entre acció i 
pensament en els poetes. Els poetes com els altres es realitzen en llur 
medi propi. El poeta retroba, per mitja dels símbols nous, el que és 
permanent,, i ho fa comprensible a tothom. 
Aquest fer, que parteix sempre del real més immediat, pretén in- 
vocar una realitat que ultrapassi la prbpia proximitat i abasti altres 
paisatges. Aixb és cert només per aquells que entenen la poesia com 
un mitja de coneixement i activitat del pensament. Aquesta exigkn- 
cia s'adiu amb l'estktica que cada poeta invoca. <(La poesia -explica 
Foix- té, ara per ara, un fi descaradament Únic: ha veneut el seu loca- 
lisme, la seva llunatica superstició, el rústec floralisme, per esdeve- 
nir una ktica -no pas l'btica-, una filosofia -no pas la filosofia-, una 
afirmació independent com a instrument de coneixen~a,,. Diré, 
doncs, que la poesia esdevé mbtode d'investigació quan el poeta, 
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servint-se dels mots, transforma els elements de la realitat objectiva 
en símbols i explora i ens descobreix un nou real. 
En escriure el poeta crea un espai i un temps, que si bé esdevenen 
dilatats en el seu significat són unitat en el poema. Prova de posar-hi 
la prbpia visió i mostrar i fer-nos cbmplices de la seva idea. 
El real pobtic és la perspectiva interna en qub se situa el poeta i 
que assaja d'expressar perqut hom la pugui compartir. La formació 
del real pobtic equivaldria al descobriment d'una teoria si ambdós 
tenen la finalitat de ser models explicatius del real tangible. El llen- 
guatge propi de cada poeta i artista són les formes externes i simbbli- 
ques que pren el seu real pokic en ser expressat. També, en tota teo- 
ria científica, trobem un desglossament conceptual sense el qual la 
teoria roman obscura a l'interior del seu autor. En el seu transitar per 
la poesia, tot autor cerca les aparences sensibles de les coses i recer- 
ca, amb infatigable insistbncia, aspectes inefables de l'existbncia. El 
seu propbsit, en parlar-ne, és fer descobrir en la conscitncia dels al- 
tres les seves troballes. 
Al llarg de la seva vida, J. V. Foix explicita en diversos textos, 
articles i entrevistes, i en la mateixa poesia, una teoria de la vida, de 
la funció del poeta i de la poesia. Per a Foix el poeta ccquan experi- 
menta, s'aventura o conquista, no és pas a la boira de les pistes, al 
fluir de les dreceres o a la nostalgia dels carrerons, ans a la selva de 
llum de la realitat exterior,). Hi ha, doncs, <<un sol missatge: el del 
poeta que expressa, amb mitjans propis que són els de la seva bpoca, 
all6 que verament és)). Aquest principi de transcendtncia és el que 
guia J. V. Foix en la recerca d'una singular identitat. 
Crec que el sentit de la vida és que cada u trobi allb que li és pro- 
pi. La poesia és un mitja d'exploració i de coneixement per a confe- 
gir amb els anys personalitats autbnomes. En la recerca metafísica i 
epistemolbgica que proposa Foix, el poema esdevé una proposta per 
a descobrir 1'Inconegut. En la construcció de realitats prbpies la na- 
tura queda alliberada del pes que les convencions socials li han ator- 
gat, <cus descobriré, anuncia Foix, més enlll de la muralla i de la 
frontera, l'ombra de 1'Etern i el joc de flames que la nodreix)). 
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El procés de transformació a qui: es veu sotmesa constantment la 
realitat amb la finalitat d'extreure'n el seu secret, crea, en la ment del 
poeta, mons que la ultrapassen i que defineixen el possible com una 
oportunitat per ordenar les circumstincies del viure. Es tracta d'un 
procés d'elaboració on el possible s'aproxima tant al real que n'aca- 
ba formant part. El possible és sempre la consecució d'un resultat 
que ha produi't una obertura. El que defineix una epistemologia inno- 
vadora és el fet de proposar l'existkncia d'allb que encara no és. D'i- 
maginar-10 com una possibilitat realitzable. 
L'obertura no té fronteres, els seus límits són els de la il.lusi6. 
Tota realitat viscuda genera un real a comprendre; la llum xipolleja 
sempre dedins les aigües mareses. Imaginar és inventar possibles si 
d'ells en concretem formes de vida. El procediment del poeta és pro- 
moure la novetat alli on el clos hi senyoreja; té necessitat de situar- 
se al llindar de la realitat establerta des d'on el nou és quasi real. 
(<El real, doncs, qub és?,,, es pregunta J. V. Foix. L'intent de 
comprensió del sentit de l'univers porta el poeta a un procés de re- 
presentació mental on 1'Inconegut i el Concret s'harmonitzen en una 
nova estbtica. Aquesta recerca s'inscriu en una epistemologia on la 
reflexió simbblica del poeta és el motor de comprensió i transforma- 
ció de 1'Existent i la formulació de nous camins per al viure. Escriure 
un poema significa reconstruir simbblicament, és a dir, conkixer. 
Parlar de la vida és entendre-la per a l'altre, on tu i jo ens hi reconei- 
xem en el símbol que ens expressa. 
És en el decurs de definir-se a si mateix que el poeta pot proposar 
un coneixement diferent de la realitat. Compondre semblances ima- 
ginades és l'instrument que té la poesia per a incidir sobre la natura i 
canviar-ne la seva  fa^. La creació de noves realitats permet modifi- 
car al10 que ja o s'adiu per més temps. Aixi és com la natura potencia 
el poeta a imaginar-la novament. Dins una formulació estbtica del 
senzill, la complexitat del món pot ser la cosa més planera. Fet que, 
crec, no altera la dimensió profunda de la vida. Aixi com el concret 
no és superficial, el senzill no és banal, si d'ell en fem principi de 
comprensió. 
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De la vida el que en coneixem no és la realitat, sinó la visió que 
d'ella en tenim, aquella que es presenta als ulls de qui la contempla. 
En l'epistemologia de Foix hi ha un esfor$ per a reduir al mhxim les 
diferbncies entre el món interior i l'exterior. Per a ell només hi ha un 
sol món: aquell que el poeta és capa$ de crear, no hi ha més veritat 
que aquella que, un cop expressada, tothom s'hi pot reconbixer. 
Les coses reals no existeixen fora del qui les pensa, elles no són 
res més que l'aparent del qui les ha pensat. La persona, de la realitat, 
només en coneix aquells aspectes que ha transformat en idees i pen- 
saments, la resta és misteri per a comprendre. En el dihleg que fa la 
persona amb les seves idees, la conseqiibncia més immediata és el no 
establiment de barreres infranquejables entre el jo i l'objecte. Fet 
que comporta viure en la subjectivitat i fer de la il.lusió el camí de 
construcció de pensament i de desigs més reals i col.lectius. Per tot 
aixb és necessari creure en una existkncia tan irreal com real, tan 
fanthstica com concreta, tan sensible com segura, perb, sobretot, tan 
viscuda com desitjada de ser viscuda. 
Per acabar us diré que J. V. Foix m'ha facilitat el trobar-me com 
a poeta. D'ell he aprbs que l'especulació ben feta obre camins a la 
comprensió i que l'harmonia és enllh dels contraris. Ells s'emmar- 
quen dins un procés que els fa solidaris i complementaris ensems. 
No sé si mai podré copsar el sentit profund de la vida que ens propo- 
sa el poeta J. V. Foix, per6 el que si us puc dir és que dels seus versos 
n'han sortit les propostes més agosarades i innovadores d'una altra 
vida. 
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